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H gffiSB ftffi-T  A connnunity Poricy ror oil *'.1 c'"(1) B E;t.,,'r ir":l llj, ?:1, F
tt&"HilUlitSttfJr"noses a cornnunity poricy in the lyc"roce.rbons sector, which
consoliclates  anC broadens the Cornnissionsts thinking ai:ou'b oil  and gas supply a.t
a tirne when oil  and gas are by far the most inportant elencnts in the Comnunityts
enerry supply and when d.oubt and. uncertainty reign about their cost and their
availability.
Relations with prod.ucer and consuner countries are not specifically treatecl as thcy
have alreac\r becn the subject of conirunications  to the Council.
The Council is invited. to recognisc iurcl reaffinn :
-  that the purpose of a Conraunity energr policy is to guaran-bec a certain  encl
lasting supply of enerry und.er econonically  satisfactory ccnclitions;
-  that while other sources of ener$r are of growing impor-berrcc, oil  a,nd" gas will
keep a prepond.erant  share of the Cor,:nunityr s enerry supply;
-  that the clcpcnd.ance on external sources has to be reduced;
-  that a policy for oil  a"nc1 gas must be d.efined. a^nd. ini:1cilcntecl3
-  that such a policy nust be built  on cooperation  betneen consuning countries
and with  proclucing countries, coopcration i-n which the Corn:aunity as such ancl
the Meraber States intend to participate;
-  that this policy nust, at the Conr-runity level, finC erpression in a supply policy
based. on Cormunity and. national ncaJrs of acticn.
Six eleraents of ttre supply policy can be highlightcd. :
(f)  fire rationaf use of resources. lrlhile this is  inrportan'b for all  raw naterials,
it  is  especially inporta.nt for oil  and. gas which are noli, for tire nrost par-bt
high-cos'b irirports. The attack is  two-pronged: the elir^rinatj.on of wastei, throu;h
an extensive infornative canpaign  a^rrcl, if  necessa"ry, through d.irect prohibiiion;
and the encouragenent  of efficicncy in the utilisation  of oil  and gas.
(2) The develcpnent of reliable sources of supply, Thc Corirnunity is  now known to
possess consid.erable oil  a^nd. gas resources, onshore and. offshore. These resources
shoulcl bc repid.ly d,evelopecl lrhile observing souncl econoraic criteria.  Assista.ncc
can be given to the technical cleveloprnent and to the expioration activitj-cs
in d-ifficult  areas.
(:)  ttre este,blishinent of a sounC. infornation  and
exports. fnfornation and consultation  alreedlr
for  exe.raplc crud.e oil  inports; they should be
nents end. cxports, and consultatlon with the
cor,rprehensive,
consul'bation systen for ir:tports e*nd
exist for certain supply aspectst
extend.ed. to covcr prod"uc'b nove-
inclustrics should. become nore
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TD-em'FDfFr, cou( 7 4)L962, corn(l 4)1954.(4) nownstrcan investrnent in l..efinlng, transport ancl Oj-stribution.
Thls is  an inportant area wherc co-ordination is  neccssr.ry" The Connunity
already rcceives inforreation  on investnent plans fcr  'r;hrce years ahead;
this  shou-i,-':- be acconpanied- by consultation with thc inclrrstry.
(5) A price policy basecl on conpctition ancl transparency of costs and. prices, which
r+oulcl reflcct  the real conditions of supply.
a'q+*'  (6) Agreeit nc:)sures? hrhich woulcl, in case of supply cLifficuliies,  ensure that the
unity of  iho conmon narket shall ba naintained..
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::Lal.Oonmission,prqpoog  une politique .communautaire dans 1e seqteui -dtiS' 
-^
'ii.-hydrocarbures  qui lr6cise et d6veLoppe,sa conception au sujet de 1'tp-
prlvisionnenent d un moment: ori Ies'tr"ydrocarbures  .F,ont'de loin 1es: 616ments
!9sp1-us importants dans:1:tapprovisionnemeht de 1a Communaut6  en 6nergie et ori
* J-e qg,qle ul I'in"ortitude  rdgnent qua4t i  leur co0t et d. larposdibitit6  dten
dibpos'er....'i..i'...'...:.,..'..,.i.
,.I-"res,.-rg1-4tions entre 1es pays producteurs et les pays consommateurs ne sont pas
examin6es en fetiticuli.er car: g$ee ont d6jd fait  1:!obJ9t.de comriunications  au
Conseil "
-i  ;  :1-.  :,.j rt  )';i
Le Conseil est invit6  d reconnaltre et d r6affirmer  :
iir":.,;  .:  '  l.
-  que la  politique  6nerg6tique  communautaire a pour objet de garantir un ap-
provisionnement sOr et durable dans des conditions 6conomiques satisfaisantes;
-  que, si  ltimportance dfautres sources dt6nergie ne cesse de croitrer  les
hydrocarbures garderont n6anmoins una place pr6pond6rante  dans le  bilan
6nerg5tique de la  Communaut6;
-  que ta  oepenctance vis-d-vi.s des sources ext6rieures drapprovisionnernent  doit
6tre r6duite;
-  qu'iI  est n6ccssaire de d6finir  et de mettre en oeuvre
nautaire dans 1e secteur des hydrocarburesl
-  que cette politique  doit  srappuyer sur une coop6ration
et avec les pays producteurs, coop6ration i  laquelle la
telle  et 1es  Etats membres doivent participeri
-  que cette politique  doit,  sur Ie plan communautaire, se traduire par une
politique  d'approvisionnement  fond6e 1e cas 6'ch6ant sur des moyens drac'tion
nationaux et  communautaires"
Six 616nents d.e la  politique  dtapprovisionnement peuvent Otre mis en relief  i
une politique  commu-
entre pays consomnateurc
Communaut6 en tarrt que
1.-  Ltutilisation  rationnelle  des ressources.  Cela est important pour
1es mati6res premidres et  sp6ai alement p.our 1es hydrocarbures dont
majeure partic  des importations se caract5rise par un c6Ot 6lev6.
L'action  se fera dans deux directions  :  elle  visera ri 6linniner les
gaspillages par une vaste campagne dtinformation et,  si  n5cessairet
"pot- des intcrd.ictions  directes ainsi  qu'a encourager lram6lioration
rendement dans 1 rutilisation  des hydrocarbures.
2.- Le d5veloppcrnent de rcEsources sflres.  On sait  maintenant que la  Communaut6
possdde aes ressources consid6rabl-es  en hydrocarbures, onshore et offshore'
Ces ressources A"ttu.i"rrt 6tre d6velopp6os ra"pi-domont sur 1a base 6" tiI'it'lros'
t out es
1a
du
ffifr1,(7[fTg6e,  coM Q4) L954"-2-
6conomiques sains. une aide pourra 6tre accord6e po:" Ia mise au point
de techniques nouvelles et 1Ls aetivit6s de recherche dans des zones
di ffi cil es .
3.- La mise en place dtun systdme d'infot'natiOn et de concertation pour les
importations et 1es exportations' L'information et la  conoertation existent
dejd pour certains aSpects de lrapproVisionnementt  Faf exemple pour les
importations dc p5troie brut; elles d.evraient 6tre 6tend'ues aux mouve-
ments de produits et ali]( exportations et la  concertation avec les indus-
tries devrait 6tre 6largie'"r ..  .i : '
4"- Investl-ssements dans le secteu:ildu  rqf;f;inag.9:l dllr,toansport;et de :1:a -"- 
il";;;;;;i;".  c,est,"  r""t",.rr i*po"tqi-lt'u"e  cooi<i!-nation"est-:n6cessaire'
La Communaut6 regoi:t,d6jd. chaque ,,r16e des i.nforrnations  sur r93'proiets
drinvestissernent,norq, f es trois  ann6es i  verlir; e ettel inforrnattroh"'devrait
stacconpag;;;";;;".i""q9'1at|""."+3c1!indus|rie
J.r  Une po1iti-que des,,prilt. bas6et,i"u"'lu*, qo"""trunce 9t 1"-tr'ansparenQe 
d'op
cogts et des prix,  eui refldterait  1es .o"ailions r6e11es dlappiovis'ion-
nement"  .r  :  r.r:r..r,r.,.  'i'
6.-  Des-mesures arr6t6es  -eo.ColllriilllL':Qui,,permettraient' 94 c,as de di{flcultid
df approvisionnernent,  de mainteti"  f iunit6  du march6 commun'  '1 ,  .'
": -;